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Saint-Jean-de-Braye – 78 avenue
Charles-Péguy
Fouille préventive d’urgence (2009)
Jocelyne Vilpoux
1 Des travaux d’enfouissement de canalisation de gaz entrepris en avril 2009 ont recoupé
les  vestiges  de  fondation d’une  chapelle.  Celle-ci  fut  démantelée  en 1968  lors  de  la
restructuration du domaine de La Camardière. Le château et son parc furent également
détruits.
2 Des  blocs  architecturaux  furent  extraits  à  cette  occasion.  Il  s’agit  de  bases  de
colonnettes,  qui  d’après  l’analyse  stylistique et  des  éléments  de  comparaison situés
dans le chœur de la cathédrale d’Orléans, dateraient des XIIIe ou XIVe s. Cette chapelle
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